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Abstrak 
Modal psikologi terdiri daripada keyakinan diri, harapan, optimis dan ketahanan didapati 
mempunyai pengaruh ke atas pencapaian seseorang. Modal psikologi adalah konstruk tahap 
tinggi yang diaplikasikan dalam konteks pekerjaan diandaikan mempengaruhi prestasi di tempat 
kerja. Kajian ini memanjangkan konsep modal psikologi dalam latar akademik. Tujuan kajian ini 
adalah menyediakan bukti empirik pengaruh modal psikologi ke atas pencapaian pelajar 
prasiswazah institusi pengajian tinggi awam. Kajian dijalankan ke atas individu sebagai unit 
analisis. Seramai 400 orang pelajar prasiswazah institusi pengajian tinggi awam di Sabah, 
Malaysia telah terlibat dalam kajian ini. Psychological Capital Questionnaire (PCQ) telah digunakan 
untuk mengumpul data. Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh antara 
pembolehubah. Keputusan kajian menunjukkan modal psikologi mempunyai pengaruh positif ke 
atas prestasi umum tetapi tidak ada pengaruh ke atas pencapaian akademik. 
 
